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区 2008年 2009年 2010年 上昇率
信義区 67.5 84.0 95.1 40.8％
松山区 62.5 86.4 87.0 39.2％
大安区 82.8 109.9 115.2 39.1％
南港区 49.8 52.6 63.4 27.3％
中正区 72.5 65.3 90.1 24.2％
大同区 46.7 49.1 55.6 19.0％
文山区 39.7 38.9 46.4 16.8％
北投区 42.8 43.1 47.6 11.2％
内湖区 54.6 47.0 56.9 4.2％
中山区 73.0 61.0 75.0 2.7％
萬華区 48.9 40.1 44.0 －10.0％
士林区 78.2 66.3 69.9 －10.6％
平均価格 59.9 57.6 70.5 17.6％
（注）価格は市況価格。
　　  上昇率は2010年価格／2008年価格。






















るため、政府の住宅ローン制度も変更した。四五歳までに住宅を購入する場合には内政部は関連するローンの借入期間を従来 二〇年から三〇年にし 。また、財政部でも関連するローンの上限を引き上げた。その結果、内政部関連で二〇〇万元、財政部関連で五〇〇万元が 限となり、最大七〇〇万元のローンを借りることができようになった。　
これらの政策の実施を始めてい
るが、実際 効果あるかどうかは現状ではかなり怪しい。 ひとつは、住宅取引は減少している一方で、台北市や新北市における住宅価格は引き続き上昇している。二〇一年一月から六月までの新築マンションの坪当たり平均単価をみると、台北市では七七・五万元北市一七区で 三一・二万元にま











地区 2008年 2009年 2010年 上昇率
新荘 21.9 25.6 39.0 78.1％
泰山 17.1 17.0 29.0 69.6％
蘆洲 21.0 22.0 32.3 53.8％
三峡 14.9 14.0 22.3 49.7％
林口 15.5 15.9 21.7 40.0％
三重 26.2 26.6 34.9 33.2％
永和 35.1 35.4 46.4 32.2％
板橋 25.4 28.7 32.9 29.5％
淡水 18.1 17.4 23.4 29.3％
深坑 18.3 16.5 23.0 25.7％
中和 26.2 27.2 31.4 19.8％
汐止 21.4 20.0 25.5 19.2％
土城 21.8 22.9 24.7 13.3％
樹林 17.1 17.3 18.4 7.6％
新店 32.3 31.9 34.5 6.8％
鶯歌 12.6 12.3 13.0 3.2％
八里 17.5 17.0 17.8 1.7％
平均価格 21.3 21.6 27.7 29.7％
（注）価格は市況価格。
　　  上昇率は2010年価格／2008年価格。
（出所） 住 展 房 屋 網 ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.myhousing.
com.tw）
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